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entre	 el	 saber	 sabio,	 para	 este	 caso	 de	 la	
lectura	de	los	originales,	en	relación	con	el	
saber	 enseñado,	 para	 este	 caso	 lo	 que	 se	
presenta	en	los	libros	de	texto.	
Contenidos
Esta	 investigación	 está	 constituida	 por	 un	
marco	 teórico	 que	 cuenta	 con:	 unos	 ante-
cedentes	 relacionados	 con	 trabajos	 sobre	
transposición	 didáctica;	 con	 un	 compo-
nente	epistemológico	que	da	cuenta	de	 la	
didáctica	de	la	química	como	ciencia	desde	
la	 aceptación	 de	 la	 química	 como	 ciencia;	
con	un	componente	histórico	de	 la	 impor-
tancia	 de	 la	 enseñanza	 de	 la	 historia	 y	 la	










A	 partir	 del	 estudio	 histórico-epistemoló-











de	 texto	 se	 elaboró	 un	 análisis	 riguroso	




blecidos	 y	 validados	 por	 especialistas	 en	
historia	y	epistemología	de	las	ciencias.
Conclusiones
La	 formulación	 de	 la	 tesis	 de	Avogadro	 se	
entiende,	siguiendo	la	lógica	historisista	de	
Kunh,	como	una	síntesis	de	 las	propuestas	
de	 Dalton	 y	 Gay	 Lussacc,	 sin	 las	 cuales	 la	
propuesta	 de	 Avogadro	 no	 puede	 ser	 del	
todo	 comprendida,	 y	 menos	 enseñada.	 Al	
mismo	 tiempo,	 la	 reconstrucción	 presen-
tada	pretende	 señalar	que	 si	bien	 la	 acep-
tación	general	de	la	hipótesis	de	Avogadro	
fue	 posible	 gracias	 a	 su	 solidez	 empírica,	









de	 la	 transposición	 didáctica	 del	 trabajo	
de	Avogadro	en	 los	 libros	de	 textos,	par-
ten	 de	 un	 reconstrucción	 histórico	 epis-
temológica	 de	 las	 lecturas	 de	 los	 textos	
originales,	 esto	 permite	 tener	 una	 visión	
mas	cercana	del	saber	sabio,	con	las	cua-
les	 se	puede	 realizar	 la	 comparación	 con	
el	saber	enseñado	que	se	presenta	en	los	




Partiendo	 de	 la	 construcción	 histórica	 y	
epistemológica	 del	 trabajo	 de	 Amadeo	
Avogadro	 y	 del	 análisis	 de	 los	 libros	 de	
texto	 más	 empleados	 por	 los	 profeso-










solo	 uno	 de	 los	 libros	 analizados	 Brock	









por	 un	 lado	 los	 equivalentistas	 y	 por	 otro	
los	atomistas.	Es	importante	conocer	desde	
qué	 versiones	 epistemológicas	 trabajaron	
los	 diferentes	 científicos	 para	 entender	
sus	 planteamientos	 y	 poderlos	 relacionar.	











la	 disputa	 entre	 equivalentistas	 y	 atomistas;	
y	se	muestra	además	como	Cannizzaro	lleva	
las	ideas	de	Avogadro,	que	llevaban	cerca	de	





Finalmente	en	 lo	que	se	 refiere	a	 la impor-
tancia que se da al trabajo de Avogadro, se	
muestra	como	en	 los	 libros	de	 texto	no	se	
tiene	en	cuenta	la	importancia	de	esta	hipó-
tesis	 para	 el	 establecimiento	 de	 los	 pesos	
atómicos	por	parte	de	Dumas	y	Cannizzaro	
y	 de	 la	 construcción	 de	 la	 tabla	 periódica	
por	parte	de	Meyer	y	Mendeleiv.	
